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MOTTO 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), 
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 
berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
Jadilah seperti karang di lautan yang tetap kokoh diterjang ombak, walaupun demikian air 
laut tetap masuk kedalam pori-porinya 
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Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas segala kenikmatan yang telah 
tercurah sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu 
Laporan Tugas Akhir kuliah Kerja Media yang berjudul “Aktivitas Marketing 
Public Relations Solo Paragon Hotel & Residences Dalam Menjalin Media 
Relations” 
Laporan ini dibuat untuk melengkapi syarat dalam meraih gelar Ahli Madya 
(Amd) bidang Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
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menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulusnya kepada: 
1. Allah SWT yang telah menganugerahkan kehidupan dan mencurahkan 
rahmat dan kasih sayang yang berlimpah. Terima kasih yaa Allah. 
2. Keluarga tercinta, Papa, Mama, dan mas Andika yang tiada henti 
memberikan motivasi dan berbagai macam dukungan. 
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 Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu saran serta kritik yang membangun sangat penulis 
harapkan. Demikian, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca 
dan semua pihak yang berkepentingan. 
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh 
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RINGKASAN 
 
Jihan Novianti Saputri. 2016. D1613037. AKTIVITAS MARKETING 
COMMUNICATION SOLO PARAGON HOTEL & RESIDENCES DALAM 
MENINGKATKAN MEDIA RELATIONS.  D III KOMUNIKASI TERAPAN 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS 
MARET. 
     Kegiatan kuliah kerja media (KKM) penulis tempuh dalam waktu kurang lebih 
3 bulan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang 
komunikasi terapan. Industri perhotelan menjadi wadah yang tepat bagi penulis 
untuk mempraktikkan teory yang telah didapatkan selama dibangku perkuliahan 
dengan fokus pada bidang Publik relations. Solo Paragon Hotel & Residences 
menjadi tempat bagi penulis untuk mengasah keterampilan didunia kerja. Solo 
Paragon Hotel & Residences merupakan hotel bintang 4 yang mengusung tema 
modern minimalis. Berlokasi di Jl. Dr. Sutomo 57125 tepat dijantung kota Solo, 
menjadi satu-satunya hotel di kota Solo yang memiliki koneksi langsung dengan 
pusat perbelanjaan berkelas Solo Paragon Life Style Mall.  
      Public Relations adalah sebagai Jembatan antara perusahaan dengan publik atau 
antara manajemen dengan karyawannya agar tercapai Mutual Understanding 
(saling pengertian) antara kedua belah pihak. Public Relations bertindak sebagai 
komunikator ketika manajemen berhubungan dengan pihak internal dan eksternal. 
Hotel adalah Salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan keseluruhan bagian 
untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa 
lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil. 
      Selama  menjalankan kegiatan KKM, penulis melaksanakan dan membantu 
berbagai kegiatan Public relations yang dilakukan di Solo Paragon Hotel & 
Residences di bawah Sales & Marketing Department. Dalam berbagai kegiatan 
yang penulis laksanakan, banyak hal baru yang penulis dapati sebagai pembelajaran 
dibidang Public relations. Salah satunya menjalin hubungan baik dengan media 
(Media relations).  
      Banyak cara yang dilakukan sebuah perusahaan untuk terus menunjukkan 
eksistensi ditengah masyarakat. Salah satunya dengan cara melakukan pendekatan 
dengan Media sebagai jembatan penghubung kepada publik. Maka dari itu dalam 
tugas akhir ini, penulis mengangkat judul “Aktivitas Marketing Communication 
Solo Paragon Hotel & Residences Dalam Menjalin Media Realtions Dengan 
adanya kegiatan kuliah kerja media ini, diharapkan dapat menigkatkan 
keterampilan mahasiswa sebagai bekal didunia kerja  juga sebagai bentuk hubungan 
dan kerja sama yang baik antara Universitas Sebelas Maret dengan Solo Paragon 
Hotel & Residences.  
